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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan 
keuangan daerah, aksesibiltas laporan keuangan daerah, pengendalian internal dan 
value for money terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian 
ini dilakukan di SKPD Kabupaten Kudus dengan  pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan metode purposive sampling. Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan 
merupakan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah kasubbag 
keuangan dan pegawai bagian keuangan satuan perangkat kerja daerah Kabupaten 
Kudus. Data di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji f 
dengan bantuan program SPSS versi 22.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah , 
pengendalian internal dan value for money berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
 
Kata Kunci : akuntabilitas, penyajian, aksesibilitas, pengendalian internal, value 
for money. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to determine the effect of financial statement 
presentation area, the accessibility of local financial statements, internal control 
and value for money to the accountability of financial management. This study 
was conducted in Kudus regency SKPD with questionnaires and data collection 
using purposive sampling method. This research is a quantitative approach. The 
data used is primary data. Respondents in this study were Subsection finance and 
finance department employees working device unit Kudus regency. Data were 
analyzed using multiple linear regression analysis, t-test, f with SPSS version 22. 
The results showed that the effect of financial statement presentation, accessibility 
of local financial statements, internal control and value for money has positive 
influence on the accountability of financial management. 
 
Keyword : Accountability, Representation, Accessibility, Internal Control And 
Value For Money.  
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